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????????????????????????????????????????la modernisation n’est pas seulement un 
processus multidimensionnel dans le temps, mais qu’elle désigne aussi et avant 
tout une transformation structurellement et culturellement très significative des 
structures et des horizons temporels et que le concept d’accélération sociale est le 
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??????????????????????????????????????????????????????Concevoir la ville pour vivre 
le temps?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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